




 Tujuan penelitian ini menguji pengaruh dari Dana Pihak Ketiga, Tingkat 
Bagi Hasil, Sertifikat Wadiah Bank indonesia, dan Non Performing Financing 
terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di 
Indonesia. Sampel penelitian ini sebanyak 9 Bank Umum Syariah yang terdaftar 
di Bank Indonesia dan yang telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan 
secara berturut-turut selama periode penelitian, yaitu pada periode tahun 2008-
2011. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier 
berganda. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: Dana Pihak Ketiga tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil, 
Tingkat Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Volume Pembiayaan 
Berbasis Bagi Hasil, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia berpengaruh signifikan 
terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dan Non Performing 
Financing tidak berpengaruh signifikan terhadap Volume Pembiayaan Berbasis 
Bagi Hasil. 
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Berbasis Bagi Hasil. 
 
